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FIGURE 3. SAMPLE PROBLEM TOTAL SYSTEM
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FIGURE 4. SUBSYSTEM 1
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April 22, 1986 (Concurrent Sessions on Structures and Control)
Control Session 2A - Leonard Meirovitch, Chairman
Optimum Mix of Passive and Active
Control for Space Structures
L. Rogers, W-P AFB
I-CAT: A MIMO Design Methodology J. R. Mitchell,
J. C. Lucas,
Control Dynamics
inter-Stable Control Systems G. von rr_lau, MSFC
Status Report and Preliminary Results of
the _pacecraft Control Laboratory
J. P. Williams, LaRC
Control Session 2B - J. L. Junkins, Chairman
Flexible Spacecraft Control Simulation
Improving Stability Margins in
Discrete-Time LQG Controllers
An Overview of Research Conducted by
the Spacecraft Control Branch on the
NASA LaRC Grid
J. Bossi, Boeing
B. T. Oranc and
C. L. Phillips, Auburn
R. C. Montgomery,
LaRC
Space Station Structural/Control
interaction (Payload Pointing and Micro-G)
C. R. Larson
Rockwell/SD
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